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The sudden increase in albedo
at arrow corresponds with the
LST product showing "no melt"
thus the blue area probably
represents subsurface melt
detected by Quil<SCAT since
the MODIS products detect
only surface properties
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A large melt event occurred in
southern Greenland on 13
August 2007; note the increase
in albedo between the red and
blue (at arrow)
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